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На рынке Республики Беларусь продукция завода занимает высокий ценовой диапазон. Пре-
вышение цен на продукцию ЗАО «Амкодор–Пинск» над аналогами обусловлено использованием 
более качественной комплектации, установкой средств защиты и обеспечения безопасности рабо-
ты, а также некоторыми другими техническими особенностями конструкции машин ЗАО «Амко-
дор–Пинск». К примеру, перемещение каретки с экскаваторным оборудованием на АМКОДОР 
702ЕА, 702ЕМ–03, в отличие от аналогов, производится гидроприводом из кабины. 
Нами были опрошены потребители продукции предприятия. По результатам опроса потребите-
лей были сделаны следующие выводы: 
Выходные данные: оценка удовлетворенности потребителей по 5 балльной шкале. Результат 
анкетирования потребителей – 3,84 балла. Количество жалоб и претензий увеличилось: за 2018 г. – 
135 рекламаций, в 2019 году – 205 рекламаций. 
Покупателей не всегда устраивают сроки изготовления и поставки продукции, это в первую 
очередь связано с длительными сроками поставки импортных комплектующих, невозможностью 
своевременной закупки шасси и тракторов производства РУП «МТЗ», более высокие цены на про-
дукцию по сравнению с конкурентами, длительная цепочка поставки продукции производитель – 
управляющая компания – дистрибьютер – дилер – потребитель. 
На основании наших исследований можно сделать следующие выводы: 
 покупателей не всегда устраивает качество изготавливаемых изделий; 
 предприятие не всегда способно своевременно выпустить необходимое количество продук-
ции; 
 происходит понижение активности потребителей на всех традиционных рынках; 
 положительную роль в реализации играет широкая номенклатура выпускаемой продукции; 
 существует необходимость поиска новых рынков для поставки продукции ЗАО «Амкодор-
Пинск» (перспективными направлениями являются страны Африки, Латинской Америки и Во-
сточной Европы). 
Для повышения конкурентоспособности продукции предприятию необходимо: 
 минимизировать сроки поставки импортных комплектующих за счет выхода на прямые по-
ставки из-за рубежа; 
 обеспечить постоянное наличие з/частей на складе ООО «Амокодор – Брянск», а также на 
складах сервисных центров в РБ и на складах дистрибьютеров в регионах; 
 приступить к производству перспективного модели погрузчика телескопического АМКО-
ДОР 540; 
 проработать возможность удешевления погрузчика АМКОДОР 371 и его модификаций; 
 проработать вопрос изготовления лапового погрузчика АМКОДОР 38 с обновленным ди-
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Глобализация и развитие информационных и коммуникационных технологий  влияют на изме-
нения потока материалов и информации между предприятиями, что приводит к усложнению 
структуры цепей поставок. Управление такой сложной структурой, как цепь поставок, в которой 
происходят постоянные изменения, требует сотрудничества многих предприятий, способных их 
принять и делиться знаниями. Поиск источников конкурентных преимуществ в цепях поставок не 
должен сводиться только к действиям, заключающимся в снижении затрат и риска взаимодей-
ствия, а в эпоху экономики знаний должен основываться на поиске инновационных решений, ко-
торые ускорят поток ценных продуктов конечному потребителю. Инновации в логистике играют 
все более важную роль в функционировании тех компаний, которые хотят быстрее выйти на ры-
нок, опередить конкурентов и создать дополнительные ценности для потребителей. Логистика яв-
ляется важным элементом построения конкурентного преимущества по стоимости. В контексте 
















значительную роль. Логистические операторы являются важными звеньями в цепи поставок: они 
обеспечивают непрерывность потока, предоставляют логистические решения для взаимодейству-
ющих предприятий и часто управляют всей структурой цепи. Тем не менее, проблема инноваций в 
цепи поставок предприятий логистической сферы плохо изучена в экономической литературе. 
Инновационность данных предприятий базируется на уникальных организационных ресурсах, и 
связана, главным образом, с предлагаемыми услугами.  
В настоящее время цепи поставок, чтобы противостоять конкуренции, должны быть готовы к 
действиям, охватывающим все звенья. Предоставление инновационных решений для отдельных 
звеньев недостаточно и не обеспечит рост или поддержание конкурентной позиции для всей цепи. 
Инновации в интегрированной цепи поставок заставляют менеджеров искать новые решения для 
эффективного управления всеми звеньями цепи. Эти решения должны обеспечить генерацию и 
адаптацию инноваций во всех элементах цепи. Высокий уровень инновационности в цепи поста-
вок может быть достигнут посредством действий в четырех разных измерениях (областях) инно-
ваций (рис.): 
 технико-технологические (процессные);  
 продуктовые (товарные);  
 маркетинговые; 




Рисунок – Типы инноваций в цепи поставок 
 
Новые технологии в цепи поставок являются наиболее динамичным измерением инноваций. 
Существует множество реализаций новых решений, связанных с технологами в этой области: 
идентификация, обмен данными (ИКТ) и сбор данных. Внедрение этих технологий приносит 
множество преимуществ участникам цепи поставок. К наиболее важным относятся снижение 
стоимости информационных потоков и повышение качества услуг. 
Новые формы сотрудничества – это измерение, которое появилось в результате признания 
благотворных последствий трансформации транзакционных отношений в партнерстве. 
Сокращение числа поставщиков в пользу более длительных отношений между участниками цепи 
поставок привело к повышению конкурентоспособности и снижению затрат. Долгосрочные 
отношения между звеньями цепи поставок, особенно между предприятиями и логистическими 
операторами, необходимы для обеспечения высокой эффективности, реализации беспроигрышных 
стратегий и предоставления различных преимуществ. Эти преимущества включают в себя 
снижение затрат, повышение качества услуг и повышение надежности за счет сокращения 
времени отклика, а так же повышения гибкости всей цепи.  
Однако инновации в первую очередь связаны с доступом к нематериальным ресурсам, 
особенно к знаниям, поэтому помимо областей инновационного воздействия в цепи поставок, 
упомянутых выше, внимание уделяется готовности и способности делиться знаниями между 
партнерами. Обмен знаниями и навыками влияет на более эффективное внедрение услуг и 
процессов, и даже на создание новых продуктов, которые увеличивают добавленную стоимость и 
увеличивают конкурентное преимущество. 
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Маркетинговая инновация обычно предполагает внедрение в звеньях цепи поставок новых 
методов маркетинга, ранее не используемых организацией, освоение новых каналов сбыта, 
например, использование системы франчайзинга. 
Типы инноваций в цепи поставок нельзя рассматривать отдельно, поскольку они тесно 
взаимосвязаны. Суть управления инновациями в цепи поставок будет заключаться в достижении 
устойчивого роста в каждой из областей, что должно привести к повышению эффективности всей 
цепи. 
Проблема инноваций в логистике широко не описана в экономической литературе, в то время 
как инновации играют важную роль в реализации логистических процессов, функционировании 
цепей поставок, а в случае логистических операторов зачастую  определяют их современность и 
конкурентное преимущество. 
Сильное лидерство, обеспечение адекватных ресурсов, особенно финансовых ресурсов, тесное 
сотрудничество в цепи поставок, сотрудничество, основанное на доверии, разделение риска и вы-
год и т.д., необходимы для разработки и внедрения эффективных инноваций. Качество и количе-
ство инноваций, реализованных в звеньях цепи поставок, зависят от правильного выбора и сочета-
ния различных инновационных решений. Не существует стандартных вариантов, которые позво-
лили бы эффективно и действенно реализовать этот процесс, в то же время на всех предприятиях 
требуется скорее адаптация к потребностям, ситуации и стратегии каждого звена. Инновации, 
внедренные в цепь поставок, направлены на удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов 
и, как ожидается, будут способствовать увеличению добавленной стоимости. 
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В современных условиях развития рыночной экономики отечественным предприятиям необхо-
димо введение мер которые будут способствовать повышению и эффективности работы предприя-
тия. Эффективность является одним из основных категорий в экономике, ведь она непосредствен-
но связана с конечным результатом развития предприятия. Только высокая эффективность позво-
лит предприятию обеспечить конкурентоспособность на рынке, что будет способствовать его 
дальнейшему успеху. 
Для достижения эффективности процесса производства на предприятии, необходимо иметь не 
только современное техническое оборудование, высококачественные предметы труда, а также 
должна быть правильно построена организационная структура связей между производителем и 
потребителями продукции. [1, c. 88]. 
Основными факторами повышения эффективности производства на предприятии являются: по-
вышение качества технического уровня, организация производства и труда, изменение объема 
производства, улучшение качества природных ресурсов и прочее [3, c. 69]. 
Эффективность работы предприятия определяется как эффективность работы и управления с 
маркетинговой, финансовой, кадровой и производственной деятельности предприятия. Существу-
ет несколько категорий эффективности: 1. Техническая эффективность - то есть, результаты и эф-
фективность измеряются в натурально-вещественной форме; 2. Экономическая эффективность - 
оценивается в стоимостной форме; 3. Социально - экономическая эффективность - учитываются 
не только экономические, но и социальные последствия реализации мероприятия. [4, c. 40]. 
Все мероприятия по повышению эффективности функционирования предприятий можно све-
сти к трем направлениям: 1. Управление затратами и ресурсами; 2.Удосконалення и развитие про-
изводства и иной деятельности; 3.Удосконаленнясистемы управления предприятием и его видами 
деятельности. 
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